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PARA CALZADOS 
Nadie puede competir con esta 
casa debido a sus grandes compras 
18, L U C E N A , 18 
Rroolo fijo 
Ventas ail contado» 
Copede Vega 
y tAntequera 
fe 
m 
DE actualidad la figura del «Fénix de los Ingenios», al cumplirse el tercer 
centenario de su muerte, se ha desbor-
dado la prosa periodística en numerosos 
trabajos de biografía y crítica de su 
vida y obras tan. fecundamente pro-
ducidas por el insigne escritor. Páginas 
y más páginas de libros, revistas y 
diarios se ven llenas de textos compactos 
que nos ilustran sobre los hechos de! 
genio que escaló las cimas de la fama 
en su tiempo y que a través de los años 
se elevó a las etéreas regiones de la 
gloria literaria universal. 
Carecemos de dotes y conocimientos, 
y aun del atrevimiento necesario para, 
sin éstos, tratar de hacer un trabajo 
referente a! gran escritor, y si hemos 
iniciado estas líneas bajo ei título de 
«Lope de Vega y Aníequera» lo hacemos 
por una notoria obligación^ de la que 
hubiéramos querido vernos relevados 
por pluma más autorizada que la nuestra. 
Es un hecho evidente que Lope de 
Vega estuvo en Antequera y que con 
antequeranos, especialmente los es-
critores de su época, tuvo relaciones 
de autoridad y trato literario. En su 
«Laurel de Apolo» mencionó a algunos 
de éstos con elogio y afecto, y episodios 
YA HAN LLEGADO LOS 
moda « o o s 
PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA. 
LIBRERÍA «EL SIGLO XX». 
antequeranos le sirvieron para sus 
romances, pues aunque de éstos sólo 
conocemos uno «Abindarráez y Jarifa», 
sin duda otros se habrán perdido. 
Algunas de estas citas y referencias 
se encuentran en las obras del erudito 
Rodríguez Marín «Pedro Espinosa» y 
«Luis Barahona de Soto», que podrían 
servir de base a quien con más ilustra-
ción y tiempo que nosotros tuviera 
gusto en trazar un estudio de las rela-
ciones de Lope con Antequera. 
Por cierto que—y esto nos ha movi-
do, en parte, a escribir estas líneas,—un 
gustoso artículo del señor Rodríguez 
Marín, publicado en el ú timo extraordi-
narib de «A B C», ha dado lugar a un 
mal entendido en algunos y a despertar 
la curiosidad de los antequeranos. Figu-
ra en el mismo un facsímil de partida 
existente en el libro de matrimonios de 
la antigua iglesia parroquial de San 
Salvador, de esta ciudad, referente a un 
Lope de Vega Carpió, cuya existencia 
aquí explica el ilustre académico de la 
siguiente manera: 
«...Sabido es que en su tiempo—en 
el de Lope - era arbitrario el uso de los 
apellidos y cada uno tomaba los que 
quería, y aun los mudaba y remudaba 
cuantas veces t.nía a bien... Propendían 
algunos además a engalanarse adoptan-
do nombres famosos y acomodados a 
los gustos y aficiones de cada cual...» 
«Pues bien, Lope de Vega aficionó 
de tal modo a las muchedumbres con 
sus comedias, millares de veces repre-
sentadas en toda España, que no le 
faltaron admiradores idólatras que aban-
donasen sus nombres para adoptar el de 
aquel «monstruo de naturaleza». De 
dos casos de este curiosísimo pormenor, 
y habría otros sin duda, puedo aducir 
pruebas: uno, el de un fray Lope de Ve-
ga Carpió, agustino, prior del convento 
de Goa, en la India... El otro caso, no 
menos curioso, es andaluz y antequera-
no. Hace casi cuarenta años que hallé y 
copié en la iglesia parroquial de San 
Juan de aquella ciudad, en el única 
libro de matrimonios de la más antigui» 
de San Salvador, dos partidas, de despo-
sorios y velaciones, respectivamente, de 
Lope de Vega Carpió, viudo de Beatriz 
de Córdoba, con Isabel Martín, viudal 
de Juan González. Los lectores des 
« A B C » pueden leer uno de estos 
curiosos documentos en el fascímil 
adjunto, ya que mi amigo de don Nico-
lás Lanzas, digno arcipreste de Anteque-
ra, me ha facilitado la fotografía corres-
pondiente.» 
Para solemnizar de algún modo Jai 
fecha del tercer centenario, el martes 
ondeó la bandera nacional y colgaduras 
en los balcones del Ayuntamiento, y 
por la noche hubo velada musical. Asi-
mismo se proyecta, y oportunamente se 
presentará moción por la Alcaldía, que 
el Excmo. Ayuntamiento invite al Insti-
tuto Nacional de Segunda Enseñanza 
que ostenta el nombre de «Pedro Espi-
nosa», para celebrar fiesta solemne e » 
homenaje a Lope de Vega, y en la que 
sin duda se pronunciarán notables dis-
cursos y se leerán trabajos relativos si 
dicha gran figura nacional y a su rela-
ción con ios escritores antequeranos. 
Con esta fiesta, Antequera dará mues-
tra de su cultura y se sumará al número» 
de poblaciones que vienen contribu-
yendo al homenaje nacional que se está 
tributando a Lope de Vega. 
¿Quiere usted vestir 
bien y con elegancia? 
Por 60 pesetas adquirirá usted C A S A 
LEÓN un magnifico ír¿je calidad su-
perior, última moda y confeccionado * 
su medida por experto cortador. 
Esta casa vende trajes hechos desde 
15 pesetas. 
Casa León 
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JUNTO AL CAMPO DE TENNIS -:- TELÉFONO N.0 197 
HOY DOMINGO, a las cuatro de la tarde, 
e Patos a nado 
P R E C I O S Entrada, 0.25; Entrada y baño, 0.75; Abonos con 25 entradas . = y baños, 20 por 100 descuento 
E S E R V A E L D E R E C H O D E A D M I S I Ó N 
ESPAfl 
AISITEQUERA 
Suscripción de Deuda ^mortizable al 
4 por 100: y canje o reembolso de ia 
de Igual clase al 5 por 100, emisión 
de 1900, (títulos canjeados en 1920 
y 1931.) 
lo dispuesto en el Decre-
i Bcíuhi, la Dirección ge-
Conform 
' to fech 26 
neral des Dtudi h ; de emitir Deuda 
Atnortizabic . 4 por 100 anua!, en 
títulos al portador con fecha 15 de 
Agosto de 1935, de las series siguientes: 
A. de 500 pesetas 
B. » 2.500 » 
C. » 5 000 > 
D. » 12.500 » 
E. » 25000 > 
F. > 50 000 » 
Qt > 100000 » 
H. - 250.000 » 
Los intereses de esta Deuda, serán 
pagaderos a los vencimientos de 15 de 
Febrero, 15 de iVUyo, 15 de Agosto y 
15 de Noviembre de cada año, median-
te cupones que llevarán unidos los 
títulos. 
Esta emisión se hará a la par, por la 
:$uma de 979.300.000 pesetas y será 
destinada, en primer término, a canjear, 
por su valor nominal, los títulos de la 
Oeuda Aínoíiizabie ai 5 por 100, emi-
ICEÍTE DE OLIDA 
de muy buena 
cal idad. 
C A N T A R E R O S , n u m . 2 
sión de 1900, en ia cantidad que no se 
presente para ser reembolsada a metá-
lico, en !a fecha que se indicará 
después. 
Esta Deuda será amoríizable en el 
plazo de cincuenta años, a partir de 15 
de Agosto de 1945, y estará exenta del 
impuesto de utilidades, y tendrá todas 
las garantías, inmunidades y privilegios, 
propios de las del Estado. 
Este Establecimiento se halla encar-
gado del pego del capital y de los inte-
i reses de estos valores, a su vencimiento, 
mediante la presentación de los corres-
pondientes títu!os y cupones. 
La nueva Deuda Amortizable al 4 
por 100, será admitida por ei Banco en 
garantía de operaciones hasta por el 85 
por 100 de su cotización en Bolsa, no 
excediendo de la par. 
SUSCRIPCIÓN ñ METALICO 
La suscripción se verificará el día 6 
de Septiembre próximo, con arreglo a 
fas siguientes normas: 
Los pedidos se harán por cantidades 
que no sean inferiores a 500 pesetas o 
que sean múltiplos de esta suma, de-
biendo todos ellos ser intervenidos por 
Corredor de Comercio, abonándose poi 
cuenta del Tesoro, el corretaje oficial, 
teniendo aqué'los la obiigsción de faci-
litar, al suscripíor que así ío solicite, 
póliza o certificación acreditativa de las 
respectivas operaciones, sin percibir 
otro devengo atancelaiio que el antes 
mencionado corretaje. 
El importe de cada pedido deberá 
satisfacerse en el acto en la Caja del 
Banco, y se admitirán cuantas suscrip-
ciones 'se presenten, admitiéndose, 
como entregas en efectivo, con el recibí 
correspondiente, las facturas de Bonos 
Oro de Tesorería al 6 por 100, presen-
tadas al reembolso por sus tenedores; 
entregando el Establecimiento recibos 
de suscripción, que serán canjeados por 
resguardos y éstos, en su día, por las 
carpetas provisionales que se emitirán 
en equivalencia de los títulos definiti-
vos y que llevarán ios cupones repre-
sentativos de los vencimientos de 15 de 
Noviembie de 1935 a 15 de Agosto de 
1936. 
La suscripción estará abierta el día 6 
de Septiembre, durante las horas co-
rjieníes de Caja, y en el caso de que la 
cantidad pedida exceda de la que, des-
pués de conocido el total de solicitudes 
de reembolso, resulte disponible para 
dicha suscripción, se efectuará el pro-
rrateo, con arreglo a las siguientes 
bases: 
a) Las adjudicaciones se harán por 
defecto, es decir, que a cada suscriptor 
al que corresponda una cantidad que 
no sea múltiplo de 500 pesetas, se le 
entregará el número de títulos que le 
corresponda, prescindiendo de la frac-
ción que resulte como exceso. 
b) Los pedidos de suscripción que 
no excedan de pesetas 5.000, serán 
aceptados íntegramente y no quedarán 
sometidos a prorrateo más que en el 
caso de que mediante ellos, quede total-
mente cubierta la cantidad que haya de 
ser suscrita. 
Ha de llamarse, sin embargo, la «íten-
OCASIÓN! 
Dormitorios 
para novias, de gran fantasía, y 
C o m e d o r e s 
superiores, está recibiendo la 
C A S A LEÓN 
un surtido extensísimo que 
ofrece a precios fantásticos. 
Gran surtido en camas niqueladas y do-
radas. Lámparas de comedor y dormi-
torio. Articules de regalo; sommiers de 
hierro y camas de campaña. Lanas y 
miraguano para colchones. Colchones 
llenos de lana, desde 11 pesetas. 
Gasa León 
EL SOL DE ANTEQUERA 
NO HAY MEJOR PROPAGANDA QUE LA QUE HACE E L MISMO PUSLICO QUE VISITA 
Oe nuevo íia recibido esta casa los 
estupendos trajes FRESOOS PLiYfl 
a 30 pesetas corte. 
A medida que la temporada avanza liquida esta casa miles de artículos a mitad de su valor. 
GRESPQMüS a 2 ptes. metro. 
B ü L L E U O , lana, a 21 pese tas corte. 
IEOA MATE, última creación de la moda, exclusiva de esta casa. 
•Compre siempre el J A B O W M A D A M . El que lo use una vez lo 
Igastará siempre. Le dará belleza y juventud. Pastilla mediana, 075; pastilla grande, 1.40 pías. 
TRAJES C i 
CAMISAS 
PRECIO FIJO 
VISITE SUS ESCAPARATES, DONDE VERÁ SIEMPRE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES 
AISIXEIQU^R C A L L E lIMFAlVJTE:, 4-© y T E L E F O I S I O 6 4 
ción sobre que no deberá presentarse 
más que una suscripción a favor de 
cada titular y que, por consiguiente, 
setán acumuiadas todas aquellas peti-
ciones en que figure el mismo suscrip-
tor, bien sean de 5.000 pesetas o meno-
res, o bien de mayor cantidad; y sobre 
tal base se les hará el prorrateo, si pro-
cede, y la adjudicación. 
c) Como consecuencia de lo esta-
blecido en ia regla anterior, a los sus-
criptores por cantidades superiores a 
5.000 pesetas, a quienes, por razón del 
coeficiente que resulte en el prorrateo, 
no alcance esta suma, les será adjudi-
cada dicha cantidad de 5.000 pesetas; 
y, por tanto, sólo quedarán sujetas a 
prorrateo las suscripciones a las que 
correspondan cantidades superiores a 
5.000 pesetas. 
d) El sobrante de títulos que pu-
diera resultar después de establerido el 
coeficiente del prorrateo, será adjudica-
do en ¡a forma que fije la Dirección ge-
neral de ía Deuda y Clases pasivas. 
Una vez que se haya practicado e! 
prorrateo y calculado e! efectivo so-
brante de cada suscripción, se devolve-
rá éste a los respectivos suscriptores, 
previo anuncio que oportunamente se 
publicará. 
En el caso de no resultar cubierta la 
operación en el expresado día, conti-
nuará abierta y habrá de percibirse en 
las suscripciones que se realicen a 
partir del siguiente, además del princi-
V>4 fr><í JK/t J 
Ofrecemos COBERTORES blancos, 
superiores, con pequeños defectos, a 
precios cagi regalados. 
CORTES DE PANTALOÑ, de pan3. 
ciase superior, a 6 pesetas. 
O A> t& A J L , JB> O 
^Alfonso 
S U I Z O 
M.EC D H Ü S f T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-Antequera 
pal, el importe de los intereses corridos 
desde ia expresada fecha, en que em-
piezan a devengar os los títulos. 
CAN j e O REEMBOLSO 
Los tenedores de los títulos de la 
Deuda retirada de la circulación, que no 
estén conformes con su conversión, 
habrán de presentarlos al reembolso en 
la Caja del Banco, en el plazo que me-
dia entre la fecha del 27 del actual hasta 
el día 3 del próximo mes de Septiembre 
inclusive, debiendo llevar los títulos el 
cupón de 15 de Noviembre siguiente, 
bajo facturas que al efecto le serán 
facilitadas. 
Los títulos no presentados al reem-
bolso en el plazo indicado, se conside-
rarán convertidos en !a nueva Deuda, y 
se presentarán en las Oficinas del Ban-
co, para su canje, también con el cupón 
de 15 de Noviembre, a paitir del día 6 
del próximo mes de Septiembre. 
A los presentadores de títulos al 
reembolso se les entregará un resguar-
do contra cuya presentación, a partir 
del citado día 6 de Septiembre, y previa 
cancelación por la Dirección de la Deu-
da y Clases pasivas, percibirán del 
Banco, en efectivo, ei valor nominal de 
dichos títulos, y el importe de los intere-
ses devengados desde el día 16 del 
presente mes al 5 de! próximo. 
Los presentadores de títulos a la con-
versión, recibirán un resguardo, que 
canjearán en su día por las carpetas 
provisionales de los nuevos títulos. 
Respecto de los tenedores de títulos 
constituidos en depósito, o en garantía 
de operaciones, que opten por ei reem-
bolso, habrán de cancelar previamente 
sus depósitos o garantías, o avisarla 
por escrito, hasta el día 3 del próximo 
Septiembre inclusive, en las Oficinas 
del Banco donde se hallasen consigna-
dos, pues en otro caso, se entenderá 
que están conformes con la conversión; 
y sus títulos 3erán canjeados por los 
que ahora se emiten, sin necesidad de 
gestión alguna por su parte. 
La presentación de facturas de \a 
actual Deuda Amortizable al 5 por 100, 
emisión 1900, canjeada en 1920 y 1931 p 
(en rama, en depósito o en garantía), aS 
canje por la nueva Deuda Amortizable 
al 4 %, se realizará por medio de Co-
rredor de Comercio, abonándose, por 
cuenta del Estado, ei corretaje de 1 por 
1.000, con obligación, por parte de 
dichos Agentes mediadores, de entregar 
a sus comitentes, cuando lo soliciten, y 
sin otro devengo arancelario, póiiza o 
certificación acreditativa de ta ope-
ración. 
Antequera 30 de Agosto de 1935. 
EL SECRETARIO, 
José Manuel Goya. 
j QUI6R6 usted enseñarse a cortar f 
( j confeccionar toda clase d* 
prendas para señora, niños % 
lencería para caballeros? 
CORTE S I S T E M A FERREA 
Todo lo obtiene usted sólo 
por 7 50 pesetas al mes. 
Horas de academia: de 9 a 11 y de 3 a £ 
AGUARDENTELOS, 12 
Hoy, en el SALON RODAS, 
desde las cinco de la tarde, 
m m de ai 
por Carlos Gardel e Imperio 
Argentina. 
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El traslado de! Excmo. señor don 
Manuel González García de esta dióce-
sis a ia de Paiencia, ha planteado a! 
comentario periodístico dei día su gran-
diosa obra de Hueiva y Málaga, oculta 
naturalmente en su mayor parte al 
vulgo (recordamos la clásica definición 
de vulgo); pero no a los que avanzan 
más allá de la corteza de las cosas y tas 
fronteras de! tiempo presente. 
En su biblioteca, recreo selecto, man-
jar exquisito de los espíritus sincera-
r e n te piadosos o aristocrático retiro de 
las almas grandes, entre los variadísi-
mos escritos, los que tratan el tema 
social son grandemente interesantes y 
sugestivos. Hemos puesto ante nuestra 
vista añorando su palabra hablada que 
«n adelante paiadeaiá la tierra palentina 
(no la creemos inapetente) un comenta-
rio inapreciable de aque! «Ir al pueblo», 
consigna dada por León XIIl a todos los 
que desean la redención del obrero, 
bien que vestido con el ropaje de una 
conferencia, que pronunció el año diez 
y nueve en la Semana Social de Sevilla. 
Queremos hacer partícipe al lector de 
tanta belleza espiritual y transcribimos 
seguidamente algunos párrafos de esta 
conferencia y los brindamos a cuantos 
«e preocupan de ta salud espiritual de 
puestro pueblo, queriendo también que 
éste sea el homenaje modesto de nues-
tra sentida despedida al príncipe excelso 
de la Iglesia Española. Al mismo tiempo 
enriquecemos nuestras páginas con una 
mrsja valiosa de principios, que se 
fefieren sob^e todo a la organización de 
obras social-católicas. Que esta pagini-
Üia los repita confidencialmente a las 
generosas damas, que forman la plana 
mayor de la Acción Social. 
Primer párrafo: Todo el bien del y 
para el pueblo: «Yo no creo que haya 
«ntre los hombres de la Acción Social 
quien se atreva a proponerse ir al pue-
blo sólo para mejorar su situación eco-
riómica, intelectual y de tejas para aba-
lo. Porque si queremos de verdad todo 
«I bien de! pueblo, hemos de Ir a él 
para hacerlo crisíinno porque única-
mente haciéndolo cristiano a él y cris-
tianizando todo lo que le rodea es 
como pueden repararse aquellas injusti-
cias y disiparse aquellos dolores.» 
Segundo: La otra hambre de? pueblo: 
^iAy, señores, que el pueblo no sólo \ 
siene hambre de pan, que la tiene de | 
muchas cosas que valen más que el pan!; | 
i l AOE:INICIA o s : 
P a r a C H A C I N A S 
y C O M E S T I B L E S 
U CflIHII 
Duranes , 12 
E S T A 
R A R A EL. 
0 HIPOIECASIO D ESP 
Préstamos con garantía hipotecarla á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.^Interés mód¡có.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
L I B R E S D E L I M P U E S T O D E U T I L I D A D E S 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
L. A R I O S Teléfono, 2811 
tiene hambre de verdad, de cariño, de 
bienestar, de justicia, Je cielo y, quizá 
sin que se dé cuenta, de Dios.» 
Tercero: No equivocar la táctica: 
«No digo yo con esto que se formen 
muchos centros y obras sociales para 
reunir a los hombres y rezar con ellos el 
Santo Rosado todas ¡as noches o lle-
varlos de la mano a Misa iodos los 
domingos, ni que esas obras sean co-
fradías con fines piadosos y alguna que 
otra aplicación social.» 
Cuarto: el secreto del éxito: «Hemos 
de enlazar en las obras sociales los 
intereses terrenos con los del alma, 
practicando el per visibilia ad invisibilia, 
juntando el beneficio o interés matetial, 
que remedia necesidades o enjuga lá-
grimas, con la palabra cariñosa, el con-
sejo amistosa, la obseivación oportuna, 
que, saliendo de un corazón lleno de 
Cristo, lo haga nacer o resucitar en las 
pobres almas, que no viven su vida.» 
Quinto: Ante las injusticias que pa-
dece el obrero: «La Acción Social trata 
de reivindicarlas predicando la necesi-
dad y obligación de esas reivindicacio-
nes, y. mientras los obligados a ellas no 
las realizan, no pagan lo que deben, 
suplir y rellenar por caridad, los huecos, 
que esas injusticias dejan abiertos,» 
Sexto: Lo que debe ser la Acción 
Social: «Haciendo:... que el pueblo 
pueda recorrer la escala con que San 
Pablo trazaba e! gran plan de economía 
cristiana de todos los siglos: Omnia 
vestra suní, hay que dar o devolver al 
pueblo lo suyo, fo que Dios le ha dado, 
vos autem Christi, para que usando 
bien de esas cosas, vaya a Cristo.» 
Hasta aqui los párrafos que hemos 
numerado libremente, en los que se 
contiene una valiente proclamación de 
los derechos que el Evangelio reconoce 
al obrero. Quien la hizo en aquella 
solemne asamblea tenía fundadas en 
Hueiva, de donde entonces era arci-
preste, las siguientes obras sociales: un 
Centro Católico de Obreros con su caja 
de Ahorros y Monte de Piedad, tres 
escuelas para 1,500 hijos de obreros, 
cuatro escuelas de adultos, una pana-
dería económica, un barrio obrero, una 
biblioteca ambulante, dos talleres de 
ropa para pobres, una granja agrícola 
escolar, dos iglesias, obra moraüzadora 
de los presos, un secretariado dei 
pueblo.... ¿Verdad, lector, que el tono 
de la talla del maestro se agiganta ante 
esta perspec iva fecunda y sacerdotal? 
Estos son los matices (doctrina y ac-
tividad social) de la obra de monseñor 
que encajan dentro del carácter de 
nuestra página. 
La obra desarrollada en Málaga, dedi-
cada en su totalidad a crear «élites», 
minorías selectas, bases indispensables 
de toda obra eficaz, no permiten ni el 
espacio ni ei carácter en estas columnas 
valoraría. 
José del Campo. 
Un aviso útil 
Si tiene necesidad de prepa-
rarse de artículo de punto 
para invierno, aproveche esta 
oportunidad: 
Camisetas punto inglés, para caballero, 
desde 1,50. Camisetas para señora, 
desde 1,10. Camisetas enguatadas, para 
niño, a 60 céntimos. Chales de punto, 
grandes, superiores, desdé 12 pesetas: 
Casa Ceón 
está recibiendo importantes 
partidas de artículos de in-
vierno, que realiza a precios 
muy bajos. 
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N O T I C I A S 
VIAJEROS 
Regresó á Madrid, después de pasar 
en ésta unos días, nuestro querido ami-
go don Antonio Ruiz López, juez de 
aquella capital. 
También han regresado de Carratraca 
don Ramón Gutiérrez Rivera y señora. 
De temporada de aguas han marcha-
do a Lanjarón doña Teresa Arroyo, dé 
fuentes, con su nieta la señorita Angus-
tias Orozco. 
También han marchado a Málaga, a 
pasar temporada, las señoritas María 
Teresa Rodríguez y Paz Franquelo Cas-
tilla. 
Ha marchado a Osuna el conocido 
futbolista del Sevilla F. G. don Ramón 
Gómez de Tejada. 
También, después de pasar tempora-
da en ésta, han regresado a Cuevas de I 
San Marcos los señores de Gómez de | 
Tejada (don José). 
BODA 
En Sevilla se celebrará hoy la boda 
de la señorita Isabel Jiménez Escámez, j 
hija del capitán de Artillería den Euge- j 
nio Jiménez Pérez, con nuestro paisano | 
y amigo don Antonio del Pino Gallardo. 
El acto tendrá lugar en la iglesia de 
Sari Bernardo, siendo padrinos el men-
cionado padre de la novia y la madre 
üel novio doña Ana Gallardo Granados, 
Viuda de Pino. 
Enviamos a los contrayentes^nuestra 
felicitación. 
ANGEL AL CIELO 
Eí corredor de Comercio don José 
Antonio de Gracia Piqueras y esposa 
han teniio la desgracia de ver morir a 
su hijiía Lucía, de 14 meses de edad. 
Les acompañamos en su justa pena. 
NUEVO VETERINARIO TITULAR 
Hemos tenido e! gustó de saludar en 
esta Redacción a don Miguel Galán 
Varonaj recientemente nombrado por el 
Excmo. Ayuntamiento inspector veteri-
nario en propied?d. 
Le reiteramos nuestro saludo y felici-
tación. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Ayer dió cbmiérizo la tradicional no-
vena a nuestra Patrona, la Santíiimá 
Virgen de los Remedios. 
Los cultos son, por la mañana, a las 
techo y media, manifiesto; misas a las 
ocho y ocho y media, y la cantada a las 
nueve; por la tarde, a las seis y media, 
los ejercicios acostumbrados. 
El día 8 será la Comunión general a 
las ocho y medía, y la función principal 
t las diez y media, predicando el reve-
rendo padre Daniel Vega, O. M. de 
San Vicente de Paúl. 
Con motivo dé esta función, se ad-
vierte que no habrá misa de doce. 
NOVENO ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
3 Mi M Pilar Párela - Obeiii 
Falleció el 5 de Septiembre de 1925, 
cristianamente, confortada con los 
Santos Sacramentos. 
R, L P. 
Todas las misas que en ese día se digan 
en la iglesia de los Remedios, serán 
aplicadas en sufragio de su alma. 
Se ruega a los parientes y amigos una 
oración. 
NUEVO MÉDICO FORENSE 
Por orden del Ministerio de justicia 
ha sido nombrado médico forense del 
Juzgado de este paitido, don Pedro 
Sauz Lacasa. 
LA VERBENA DEL CASINO 
Tuvo gran brillantez la velada que el 
domingo anterior se celebró en el Circu-
lo Recreativo. Espléndida iluminación y 
un mujerío bellísimo, típica y lujosa* 
mente ataviado. 
La fiesta se prolongó hasta altas 
horas de la madrugada, con gran 
animación en el baile. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
« 
Estarán hoy abiertas las farmacias de 
los señores Cortés y Villodres. 
FIESTA TAURINA 
Por los elementos juveniles de nues-
tro Círculo Recreativo se está proyec-
tando la celebración de un gran festival 
íaufino, que probablemente tendrá lu-
gar el próximo domingo 8, festividad 
de nuestra Paírona. 
Deseamos sea un hecho el propósito. 
JUNTA COMARCAL 
DE CONTRATACION 
DE TRIGOS 
Se hace saber que en la Secretaría 
de esta junta se admiten proposiciones, 
durante la entrante semana, de once a 
una, para el alquiler de graneros, a fin 
de almacenar ios trigos que ha de 
comprar la Sección Agronómica de 
Málaga. 
HALLAZGO 
dé un velo de señora, qué sé encuentra 
en la Jefatura de la Guardia Municipal a 
disposición de quien lo haya perdido. 
CLINICA AMPLIADA 
Un caso extraordinario de 
Venta de rétales 
Los lunes y viernes, venta de res-
tos a precios casi regalados. 
C A S A L E O N 
capacidad para el estudio 
Al establecer en Málaga su clínica 
central el ilustre doctor don Eduardo 
Salas, continuando sus éxitos en la 
capital, no abandonó su clientela de 
Antequera y poblaciones inmediatas y 
mantuvo casa aquí con el propósito de 
que en plazo breve estuvieren asistidos 
los enfermos, de manera inmediata, por 
su hermano don Angel, al concluir éste 
la carrera en la Universidad de Granada. 
Don Angel Salas, haciendo honor a su 
apellido, ha cursado sus estudios con 
notas de sobresaliente y matrícula de 
honor, logrando ser alumno interno en 
el Hospital Clínico de Granada, el 
inmediatamente de licenciarse en Sep-
tiembre último, fué destinado a la Clí-
nica de Cirugía adsetita ai eminente don 
Fermín Garrido. 
Para noble estímulo de la juventud 
que ahora inicia estudios de ciencia 
médica, hay que difundir que el joven 
don Angel Salas aprobó el sexto curso 
en Junio del año próximo pasado; es-
tudió en los meses de ese verano el 
séptimo curso, y lo aprobó con notas de 
sobresaliente; se revalidó, y se preparó, 
para aspirar al premio extraordinario de 
a licenciatura consistente en obtener 
el título gratuitamente, y triunfó lleván-
dose el número uno. Además, se ha 
doctorado. No son frecuentes casos 
como ese, de concurrencia en tal grado 
de dotes de inteligencia y voluntad. 
Cumplidos ha pocas semanas los debe-
res militares, acudirá desde Málaga, a 
nuestra ciudad, lus jueves a partir del 
próximo, desde las dos a las seis de la 
tarde, para prestar asistencia facultativa 
en la misma clínica aquí de su hermano 
don Eduardo, en ca|!e Ovelar y Cid; 
pero, EXCLUSIVAMENTE en Cirugía, 
que es a lo que se dedica don Angel. 
REGALO DE FOTOGRAFÍAS 
En el establecimiento de don^Félix 
Ruiz, calle de Estepa, se expenden las 
papeletas para el regalo de las magnífi-
cas reproducciones fotográficas de las 
imágenes del Duke Nombre de jesús y 
Ntra. Sra. de la Paz. 
Se ruega a las personas devotas, en 
especial a las pertenecientes a la Her-
mandad dé «Abajo», contribuyan reco-
giendo papeleta?, ,por ser de gran 
necesidad para la Cofradía. 
VENDO 
balanza semi-nueva.—Razón: calle Nue-
va, número 15. 
SE ALQUILA 
En calle Duranes, n.0 3, se alquilan 
dos pisos (principal y segundo) de re-
ciente construcción y completamente 
independientes. 
Para informes: calle Lucena, 58. 
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SON TAN NUMEROSOS 
nuestros clientes, que a muy pocos me-
tros, encontrará uno; infórmese, y le 
dirán, que para vinos, vinagres y aguar-
dientes, en Diego Ponce, 8. Con una 
prueba, quedará convencido. 
Regalamos localidades para cecine de 
ias grandes películas. 
LA EPOPEYA DE UN PUEBLO 
La actualidad cinematográfica nos 
conduce a la época casi legendaria de 
Pancho Villa. Hace apenas unos años 
que la Prensa entera del mundo publicó 
en grandes titulares las aventuras fan-
tásticas del famoso aventurero, llevado 
por un instinto patriótico y una fe ciega 
en el destino de Méjico a ser el salvador 
de dicho país. 
Metro Ooldwyn Mayer nos presenta 
ahora acaso una de las más grandes 
producciones realizadas hasta hoy por 
dicha gran productora y en la cual que-
da trazada de manera inolvidable la 
gesta del famoso guerrillero Pancho 
Villa. 
VIVA VILLA, la magna producción 
Metro Goldw/n Mayer, es mucho más 
que una película: es una verdadera epo-
peya incorporada al cinema para mayor 
gloria del séptimo arte. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Hoy tendrán su Hora Santa las M i -
rías de los Sagrarios de 6 a 7 de la 
tarde, dirigida por el P. Eusebio de 
Rebollar. 
Este santo ejercicio servirá de día de 
retiro para las señoras. 
Se suplica la puntual asistencia. 
ESCUELA PREPARATORIA 
DEL INSTITUTO 
A partir del 2 de Septiembre hasta el 
30, queda abierta la matrícula de dicha 
escuela en la Secretaría del Instituto, de 
11 a 1, siendo los requisitos necesarios 
los mismos que en cursos anteriores: 
tener nueve años cumplidos y poseer 
los conocimientos mínimos de un pri-
mer grado. 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche se repetirá la proyección 
de la gran película americana, hablada 
en español, «El mundo cambia», con 
Paúl Muni, Aliñe MacMahon, Mary As-
tor y Donald Cook. 
El lunes, «Caballero por un día», y 
el martes, «Rosas del Sur». 
DE FUTBOL 
El partido del domingo anterior no 
tuvo nada digno de mención, pues ni 
los locales, reunidos precipitadamente, 
ni los osunenses, destacaron en el jue-
go, y el resultado, un empate a dos 
tantos fué justo. 
Menos esperábamos, pues que, como 
hemos dicho, el equipo local se formó 
en el mismo campo, sin el conveniente 
entrenamiento y sin acoplarse los mu-
chachos que suplieron a los faltones, a 
pesar de lo cual mantuvieron el juego 
muchas veces en terreno enemigo y 
pusieron en peligro en varias ocasiones 
la meta contraria. 
Al dar cuenta de este partido con que 
se puso fin a los festejos de feria, mu-
cho nos tememos haber dado la última 
referencia de fútbol local. ¿No habrá 
salvación para el campo de deportes de 
Antequera? 
«IDEAL», DE GRANADA 
No deje d2 comprar siempre este pe-
riódico, de gran información, y que in-
serta a diario noticias de la localidad, a 
la que dedica, por tener corresponsal 
propio, preferente at|nción en su sec-
ción regional. 
EL HOMBRE INVISIBLE 
¿Quién no recuerda la fantástica no-
vela del inmortal Wells? 
En la memoria de los miles y miles 
de lectores de este famoso novelista, 
está la historia extraña de aquel joven 
ambicioso que realiza misteriosas expe-
riencias y descubre una subtancia quí-
mica que le hace invisible. Llevar esta 
fantasía al cine y con el extraordinario 
éxito que ha conseguido en los princi-
pales teatros del mundo, es empresa que 
sólo podía conseguir James Whale el 
maravilloso director del DOCTOR 
FRANKENSTEIN. En Madrid y Barce-
lona ha sido tal e! triunfo de esta formi-
dable producción que a pesar de hacer 
seis meses que se estrenó aún no ha 
desaparecido de ias carteleras cinemato-
gráficas, proyectándose en tres o cuatro 
cines al mismo tiempo. 
¿HAY QUIEN COMPRE 
una buena partida de cajones de envase 
por muy poco precio? 
En la librería El Siglo XX. 
CARRERAS CICLISTAS 
El domingo anterior se celebró en 
Archidona una carrera ciclista, entre 
dicha ciudad. El Trabuco, Salinas hasta 
el cruce del Saucjo: en total, 42 kiló-
metros, resultando vencedor el equipo 
de Antequera, compuesto por los co-
rredores García, Vargas y Carrasco. 
Los antequeranos tuvieron que luchar 
con fuertes competidores, por lo que 
su triunfo fué verdaderamente justo. 
Para el próximo lunes 9, y con mo-
tivo de la feria de Alameda, en la que 
habrá divertidos festejos, está anunciada 
una interesante prueba ciclista, con un 
recorrido de cien kilómetros. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Recordamos a los interesados que el 
pago voluntario de las contribuciones 
por todos sus conceptos termina el día 
10 del corriente. Los que no satisfagan 
ahora sus recibos tendrán que hacerlo 
en los diez últimos días del mes, con 
recargo de 10 por 100. 
De actualidad 
* Arrendamientos rústicos*, ley de 15 de 
Marzo de 1935 sobre contratos de 
arrendamientos de fincas rústicas.-* 
Edición de bolsillo. 
De venta en «El Siglo XX». 
ellos de Caucho y Metal 
Fechadores, Formularios, Abecedarios, Numeradores, Sellos especiales, Imprentillas, 
Cajas rotuladoras para Giros, Tintas para lampones, Varios tamaños de tampones, 
Folladores, Alegorías, Escudos, Modelos Oficiales, Modelos de Escuelas y Colegios. 
Placas grabadas químicamente, Fichas troqueladas, Tenazas precintadoras, etc., etc. 
SSOSE FABRICA. Librería EL S16L0 XX - Antequera 
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M A L A G - A 
T U B O D E P L O M O 
de todos los tamaños, 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
A G E N T E D E R O S I X A R I O : 
M A N U E L D I A Z I Ñ I G U E Z 
En la Piscina Venta-
Albarizas 
En el concurso infantil de natación 
celebrado el domingo en ia Piscina, 
tomaron parte Nicolás Pino, Manolo 
Pinto, José Conejo, José Díaz, José 
Romero y Manoio Márquez. 
Ganó el primer premio, José Conejo, 
que hizo los 52 metros en 1 minuto 
55 segundos; el segundo Manolo Már-
quez, en 1 minuto 60 uegundos, que le 
gusíaion más las 15 peseta», que el 
abono de baños, y el tercero, José 
Romero, en 1 minuto 67 segundos. 
Por ia tarde, con gran animación, se 
celebraron las carreras en barril, que 
hicieron reír de io ¡indo al numeroso 
público que acudió a presenciarlas. 
Consiguió atravesar la Piscina el 
joven Argüelles, que recibió en el acto 
las 25 del ala, con gran contento de su 
compañero Hererro, que fué su anima-
dor. 
También se obsequió con una 
merienda, aunque fuera de programa, a 
Rafael Sánchez, que consiguió no sin 
gran trabajo llegar también. 
Para hoy domingo, a las cuatro, está 
anunciada la cacería de patos, a nado, 
<|ue por lo espectacular del asunto hará 
Jas delicias del púbUco, y esperamos 
será un éxito más, de los que lleva con-
seguidos la piscina desde su inaugura-
ción, con concursos acuáticos que han 
conseguido, <tirar» del público a pesar 
de la poca luz que hay en la carretera y 
hacer de aquel paraje el lugar preferido 
de todos. 
«Aunque me cueste la vida» 
¡VIVA V I L L A ! 
«VIVA VILLA!! 
I V I V A V I L L A ! 
ü COLOIBINA 
C O N T R A L A S C A N A S 
DE VENTA: 
ilins Los MaiMos 
Y EN tAS BUEGAS PERFUMERÍAS Y 
DROGUERÍAS 
DESENGAÑAOS....! 
El F ' L . k T legítimo es el que mata 
las moscas, cucarachas, escarabajos y 
otros insectos, el falsificado los adormece 
y vuelven a vivir y molestar. 
El F " L J T legitimo no se vende a 
granel como ese que hacen con polvos 
de pelitre y gasolina, que mancha la 
ropa y los muebles. 
El R L - I T * también se vende en polvo 
para limpiar de chinches las camas, 
cuadros y muebles, dando un excelente 
resultado,como puede verlo quien lo utilice 
De venta en «El Siglo XX». 
pmma lOBERNl 
PLATINOS - R E L I E V E 
P A P E L E S PINTADOS 
L I N O L E U M N A C I O N A L Y PINTU-
R A POR METROS C U A D R A D O S 
PRESUPUESTOS GRATIS 
SB^I 
SAN MIGUEL, 28 
S U C E S O S 
ÜN SOBRINO HIERE A SU TIO 
Francisco Acedo Muñoz, de 50 años, 
habitante en la casilla del huerto Perea» 
denunció en la Jefatura de Vigilancia 
que su sobrino Alfonso Castillo Muñoz, 
de 25 años, habitante en el Río Alto, 
estaba produciéndole daños en árboles 
de su propiedad y al regañarle por ello 
le contestó, maltratándole de palabra 
y luego de obra, por lo cual el denun-
ciante resultó con lesiones en la cabeza 
y cara, de las que hubo de ser asistido 
en la Casa de Socorro. 
LE CAE EN LA CABEZA UNA 
PIEDRA AL EXPLOTAR UN 
BARRENO 
En una cantera situada en la sierra 
de Mollina, ocurrió a las dos de la tarde 
del jueves un accidente del que resultó 
herido grave un obrero que trabajaba 
en aquel lugar. Al hacer explotar un 
barreno otros obreros, una piedra de 
gran tamaño y lanzada a gran distancia, 
fué a caer sobre el aludido, que se 
hallaba de espaldas y cayó al suelo 
conmocionado por efecto del golpe. 
Al darse cuenta del suceso, sus com-
pañeros de trabajo auxiliaron al herido 
trasladándolo al pueblo, donde eí 
médico titular le curó de primera in -
tención y en vista de su estado ordenó 
que fuese trasladado a este Hospital. 
El lesionado se llama Juan Rojas Del-
gado, de 37 años, es casado y tiene 
cuatro hijos. Asistido en dicho centra 
benéfico por el médico señor Rosales-
Salguero y practicante señor Zavala, le 
fué apreciada una herida contusa en la 
región occipital derecha, con probable 
fractura del hueso. 
SE CAE POR LA ESCALERA DEL 
RELOJ DE PAPABELLOTAS 
El anciano Antonio Benítez, que ha-
bita en el Reloj de Papabellotas, tuvo 
ta desgncia de caerse cuando bajaba la 
E L SOL DE ANTEQUERA 
Concciilrc V. a t e n c i ó n 
en csía ecertado frase: * 
"Un producto ineficaz ilenc vida í lmi t s f i a ' 
Una máxima que no puede aplicarie «i 
Jarabe Salud, por ser de lodos los reconsti-
tuyentes el que más rápidamente 
ha combatido la 
A N E M I A , I N A P E T E N C I A , 
C L O R O S I S , R A Q U I T I S M O , 
D E B I L I D A D ü E N E E A L v 
NEURASTENIA, e tc . 
Este tónico-regenerador, aprobado por la 
Academia de Medicina, es el famoso Jarabe 
¿ E S U S T E D E S T R E Ñ I D O ? 
¿ E S U S T E D B I L I O S O ? 
LAXANTE SALUD 
I E CURARÁ C O N SUAVIDAD. 
P ídase en Farmacias. 
escalera exterior de la muralia, en la 
tarde del jueves, teniendo que ser 
trasladado en una camilla i \ Hospital, 
donde después de ser asistido de una 
herida contusa en la cabeza y hematoma 
en el ojo izquierdo, quedó encamado. 
Su estado fué calificado de pronósti-
co reservado. 
HURTOS DE CABALLERÍAS 
En el [uzgído de Instrucción se tra-
mitan sumarios por desaparición de dos 
mulos, propiedad de José González 
Morgado, que estaban en el cortijo 
Pontón, y por hurto de cios yeguas con 
rastra, propias de Evaristo Medina To-
ledo, que se hallaban en e! real de la 
feria. 
Los mulos han sido encontrados 
abandonados en Bobadilla, haciéndose 
<;argo de ellos la Guardia Civil. 
SE HIERE CON UN CLAVO 
La niña de ocho años Virtudes Otero 
'Paradas, habitante en calle Toronjo, 
fué asistida en la Casa de Sosorro de 
una herida contusa en la axila derecha, 
producida al engancharse cOn un clavo. 
UNA MUJER HERIDA AL VOLCAR 
UN <AUTO> 
En la proximidad de la Verónica y 
cuando se dirigía a Mollina el automóvil 
de servicio público propiedad de Fran-
cisco Pozo Palomina, y ocupado por 
ta vecina de dicho pueblo Consuelo 
García Fernández y susrhjjos, volcó el 
vehículo, resultando dicha mujer con 
Jesiones al romperse los cristáles de las 
ventanillas del lado derecho, y saliendo 
afortunadamente ilesos los demás via-
jeros. 
La lesionada fué asistida en la Casa 
de Socorro, donde se le apreciaron 
heridas con colgajo en el brazo y ante-
brazo derecho y otras incisas en el 
mismo miembro. 
El accidente parece que fué debido a 
que por el mal estado del piso de dicha 
carretera reventó la goma de una de las 
ruedas del coche. 
UN ZAGAL MATA A OTRO 
DE UN TIRO 
Próximamente a las cinco^de la tarde 
del viernes se hallaban tres zagales en 
una choza del tajón de Palma, en el 
cortijo de Colchado, próximo a Car-
taojaí, y uno de ellos tenía una pistola 
sistema antiguo, de las que se cargan 
por la boca, y con ella, en broma, a lo 
que parece, amenazó a otro, disparán-
dose el arma con tan mata suerte, que 
el tiro díó al infeliz en el pecho, deján-
dolo muerto en el acto. 
El agresor, asustado por lo hecho, 
Se acerca la hora 
de ver el eslreno de 
VIVA V I L L A 
Un año para producirla. 100.000 acto-
res para interpretarla. 
La maravilla de 
las maravillas. 
salió huyendo en dirección a Archiuona 
hacia donde momentos antes había 
marchado su padre. 
El único testigo del suceso dió voces, , 
acudiendo varias personas, y un guarda, 
que inmediatamente dieron aviso a la 
Guardia Civil y ai Juzgado de Instruc-
ción, personándose en el lugar del 
hecho el juez accidental señoi González 
Guerjero^ secretarlo selior Pérez, con 
el oticiai señor Martos, y el médico 
señor Gálvez, ordenando el levanta-
miento de! cadáver del muchacho, que 
se .llamaba Antonio Soria Valderrama 
(a) Pajarito, y tenía 14 años. 
El agresor, que se presentó a la Guar- | 
día Civil de Archidona, se llama José 
Casado Ramos, de 18 años, y en la 
mañana de ayer fué puesto a disposi-
ción del Juzgado. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por pastoreo abusivo han sido de-
nunciados Manuel García López, Pedro 
Campaña, R^món Padilla, Antonio 
García Díaz, José Baeza y José Sánchez 
López. 
Por hurto de maíz en Valdeurracas, 
fueron detenidas Rosario Moreno Ho-
yos, Matilde Morales y Teresa Moreno 
León. • 
VIDA ITlüNICIPftL 
L A S E S I O N D E A N T E A N O C H E 
Preside el señor Heras, y asisten l o r 
señores Cuadra, Soizano, Ruiz, Alami-
na, Rosales, Muñoz López, Prieto, Cár-
denas, Viar y Márquez. Acrúan el se-
cretario señor Pérez Ecija, auxiliado 
por el señor Ruiz Ortega, y el interven-
tor señor Sánchez. 
Se aprueba el acta de la anterior y las 
cuentas de gastos. 
ORDEN DEL DIA 
Se accede a solicitud de vecindad 
que presentan Agustín Soria, Antonio 
Peláez, Pedro Gallardo, Antonio Cha-
mizo y Luis Valenzuela. 
Pasa a la comisión de Personal ins-
tancia de Antonio Ruiz Velasco, que 
pretende una plaza de guarda de 
campo. 
Vistas propuestas del Negociado 
de Personal sobre pagas de tocas a las 
familias del matarife Antonio de la 
Vega y del guarda jardinero Joaquín 
Suárez, respecto a la de! primero se 
acuerda que se busquen algunos antece-
dentes que faltan, y a la del segundo 
que se le abone el importe de dos 
mensualidades del suelde que disfrutaba 
el fallecido. 
Se da cuenta del fallo del Tribunal 
Contencioso-Administrativo en pleito 
seguido por doña Julia Fernández Tre-
glia, como heredera de su padre, que 
fué e«ptrafista dé ArbitrioSé El fallo 
obliga a pagar 18.000 pesetas, y lo? 
intereses, p e s p u é s j le hablar ios seño-
res Cuadla y Sorzano^ respectó a la; 
m wm* m ANTCQUESA 
anomalía de no haberse personado el 
Ayuntamiento en el pleito, y no caber 
ya recursGsse acuerda quedar enterados. 
Se leen Informes obtenidos respecto 
'de los señores que ofrecían determina-
das gestiones referentes ai empréstito 
del Banco de Crédito Local, y fe acuer-
da enviarlos a la comisión de Hacienda. 
Vista petición que hacen varios de 
los damnificados por el pedrisco, para 
que se les amplíe el plazo de pago de 
sus descubiertos, hablan ios señores 
Cuadra y Sorzant», y se accede a pro-
rrogar hasta el 15 de Octubre, acordán-
dose también, a propuesta del primero, 
hacer nuevas gestiones para que el mi-
nistro correspondiente tenga en cuenta 
el caso de Antequera, ahora que se 
¿muncía que va a resolver otros expe-
dientes parecidos. 
Se aprueba propuesta de adquisición 
de lámparas eléctiicas, y el señor Sor-
zano pide se interese del fabricante que 
vengan marcadas. 
Queda sobre la mesa la cuenta de 
caudales que rinde la Deposiíatia de los 
ingresos y gastos correspondientes al 
segundo fiimestre de este ejercicio. 
Se presenta también la cuenta gene-
ral de la liquidación de los presupuestos 
ordinarios de los años 1933 y 1934. El 
señor interventor da lectura a una am-
plia y deíaHada memoria expositiva de 
la situación administrativa a fin del año 
anteíior y resúmenes de la liquidación 
de los últimos ejercicios, haciendo 
ebse< va dones respecto a determinados 
ásunibs-. E l señor Cuadra dice que ha 
oí Jo con emoción la lectura de esta 
memoria; fruto de un detenido estudio, 
que es la primera que conoce desde que 
es concejal, y por ello felicita al inter-
ventc en nombre de lá minoría radical. 
Como no es posible, dice, retener en la 
memoria todos los aspectos del escrito, 
pide que éste pase a la comisión de 
Hacienda, y por lo pronto recoge la 
propuesta relativa al patrimonio muni-
cipal, y se adelanta a pedir que se hagan 
los inventarios de todo lo que es pro-
piedad del Municipio. Recomienda al 
señor Sánchez de Mora que formule 
otra memoria sobre el presupuesto 
extraordinario. El señor Sorzano tam-
bién hace constar la ¡satisfacción de la 
minoría por el trabajo del digno funcio-
nario y saca deducciones sobre lo que 
en él se dice respecto a lo pendiente de 
cobro, entendiendo que esto debe mo-
verse pues, como se dice en la memoria, 
los intereses de quienes están pendien-
tes de que se les pague son muy respe-
Banco H i p o M o ne España 
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tables. Tras otras observaciones sobre 
las bajas que se observan en algunas 
recaudaciones, pide también que el 
escrito pase a la comisión, y hace cons-
tar la felicitación de la minoría de 
Acción Popular hacia el señor interven-
tor por su trabajo. El señor Sánchez 
de Mora agradece las felicitaciones, que 
dice no merece por haberse limitado a 
cumplir con su deber. Se acuerda, 
pues, hacer constar en acta el haber 
visto con agrado dicho estudio, y que 
el mismo pase a la comisión de Hacien-
da; y respecto a las cuentas, que se 
cumplan los trámites reglamentarios. 
Desde luego, se acuerda que por el 
alcaide se ordene a todas las dependen-
cias y servicios del Ayuntamiento que 
hagan inventario general cuanto antes. 
Se aprueba la distribución de fondos 
para el mes entrante. 
En urgentes sólo hay una solicitud de 
los vecinos de BobadiMa para que se 
les subvencione en sus fiestas, y a pro-
puesta del señor Muñoz López, se 
acuerda darles 250 pesetas. 
No hay preguntas, por lo que e! 
alcalde levanta la sesión. 
tes i el Sil Mas 
Catalina Bárceno en su 
mejor película 
Ona viuda romanea 
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L I B R O S RELIGIOSOS 
R E C O M E N D A D O S 
<El Director perfecto y el Dirigido San-
to»; correspondencia epistolar del 
B. Diego José de Cádiz.—6 ptas. 
* Cartas a Sor Margarita, sobre la vida 
monástica»; por el M . R. P. Fray 
Ambrosio de Valencina.— 5 pías. 
*Cartas a Teófila, sobre la vida interior 
del cristiano; del mismo Capuchi-
no—5 péselas. 
* Historietas piadosas; oor el mismo.— 
4 pesetas. 
'Flores del claustro; del mismo.—4pías, 
^Preparación para el matrimonio; del 
mismo.—5 pesetas. 
«Flores de mi juventud; ídem.— 3 pese-
tas. (Poesías religiosas). 
<Las siete palabras»; por el mismo.-
3.50 pesetas. 
<La caridad fraterna»; por el P, Cayt* 
taño de Bérgamo.—S pesetas. 
0« renta en «El Siglo XX». 
mmmm .ANTEQUERA 
mi VEINTICINCO flflOS 
AGOSTO 1910 
En la noche del 19 se celebró un banquete 
en el patio del Casino, en homenaje a la Junta 
át\ Centenario, y especialmente a su presi-
; dente don José Romero Ramos. Ofreció el 
banquete don Alfonso Palma, contestándole 
el homenajeado que agradeció el acto en 
nombre de la Junta. Hablaron también los 
señores Arenas y Martín de la Cruz. 
EL SOL en Málaga 
-Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en ia Librería Rivas, calle Larios. 2. 
PROGRñmñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once noche, 
en el paseo de la República. 
1. ° Pasadoble Corruco, por J. Or-
tega. 
2. ° Schotis de la Pera de la revista 
«Las «oches de Montecarlo», por Alon-
so y Montoiio. 
3. ° Fantasía militar <EI campamen-
io», por R. Losada. 
4. ° Gran jota de ¡a zarzuela «Batu-
rra de temple», por M. Torroba. 
5. ° Pasodobíe «jComo el Sol de 
España>, por D. Montorio. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los toe nacen 
José Fernández Espejo, Bernarda 
Doblas Burgos, Carmen Pérez Varo, 
Manuel Luque PorliÜo, Rosario Zapata 
Arjona, Francisco Perea Olmedo, An-
tonio Matas Galindo, Joaquina Aguilera 
Granados, Ana Vegas Vegasjosé Laurín 
Narbona, Marta Degloria Rosas, Teresa 
Delgado Pedraza, Miguel Pérez Ruiz. 
Varones, 6 —Hembras, 7. 
Campos. — Jolé Martín Robledo, coir 
Consuelo Ariza Montero. — Manuel 
Higueras Ramírez, con María Antonia 
Flores Tudela.—Juan Sánchez Hidalgo, 
con Socorro de Vegas Jaime.—Antonio 
Cuenca Jiménez, con Socorro Romero 
González. 
María Castillo Martín, 41 años; 
Dolores Moreno Montilia 45 años; 
Gregorio Pérez Solís, 2 años; Francisca 
Vega Heredia, 4 años; Isabel Artacho 
Peralta, 7 meses; Francisco Montesinos 
Ruiz; 18 años; José Madrigal Campaña, 
36 años; José Benítez González, 3 me-
ses; Lucía Gracia Navas, 14 meses; Juan 
Jiménez;López, 70 años. 
Varones, 5.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . . 13 
Total de defunciones . . . . 10 
Diferencia a favor de la vitalidad 3 
Los que se casan 
Francisco Ardila Rodríguez, con Ma-
ría Sillero Muñoz.—José Martín Arta-
cho, con María del Carmen Romero 
¡novias! monos! 
Tendréis una casa de gusto 
refinado y unos muebles ele-
gantes, buenos u económicos, 
e n c a r g á n d o l a insta lac ión 
completa de vuestro futuro 
hogar, a la casa José María 
García, de Lucena. 
Vea en breve en el 
SALÓN RODAS 
E l Presidio 
El agua en el suelo 
El desfile del amor 
Camino del Infierno 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 
LIQUIDAMO 
las EXISTENCIAS sobrantes de la temporada e infinidad 
de artículos con ENORMES descuentos de sus precios. 
Visítennos y sin compromiso alguno 
podrán apreciar REBAJAS sin pre-
cedente, en todos los artículos. 
ROJ CASTILLA 
No dejen de ver constantemente nuestros escaparates. 
PRECIOS DE GRAN OPORTUNIDAD 
